







その他のタイトル Shopping Districts Around Train Stations, Now
























































































































































































































































































!3 になってから、「キュート」というドラッグストア(平成 2 年~ 21年)に変えた。しかし、 20
年前ぐらい前からドラッグストアは業態庖として大きな資本を持たないとやっていけないと分
かった時、処方せん専門の薬局を開くために準備を始めた。 10年ぐらい薬剤姉を育てて、 10年
前に処方せん薬局の if湯月堂薬局j支rgを開設した。そして、 4年前、 ドラッグストアをやめ 5




























し、平成 10 年度 (1998 年)~平成 13 年度 (2001 年)まで毎年 8 月にサンバカーニバルを行っ
てきた。こうしたイベントは大きな集客効果はあるものの、その効果が一過性に留まることか
ら、地域交流のイベント「オズ・フェスタ」と名づけたイベントに変更した。平成 18年度 (2006
年)毎年 10月の第 1日曜日に、駅西側のプレーメン通り商庖街の「フライマルクト (Bremer






































0地域住民参加による「街なか避難訓練jの開催(平成 25年 l月20B) 
高j苫j誌が立地する地域の木月 2丁目町会と合同で「街なか避難訓練jを実施した。実施にあたっ
ては、中原区役所・中原消防署・中原消防団・中原警察官の協力が得られ参加人数はi町会80名-








































個人)-;5名 おj古の業種 開業時期] 何代目 後継ぎ問題 開業以来の変化
①矢沢高j苫 金物屋 昭和 6年 2代目 80代で、後継 文房具、学校教材→建築用金物・作
ぎなし 業用工具・家庭用刃物・箆!芸道具
②西)1商広 布団屋 昭和 26年 2代目 60代で、長男 布団作り→西)1のチェーンj苫へ
が3代目予定
①会田商j苫 金物産 戦後すぐ 2代自 80 代で、後継 銃砲、金物→金物、刃物、鍵作りや
ぎなし 修理
④花屋洋品庖 紳士衣 Hj和 2111三 2代目 60 代で、後継 花屋→唐物産→メンズショップ
料品j苫 ぎなし
①佐野平洋品庖 衣料品広 昭和 23年 3代目 60代で、後継 足袋の製造販売→衣料品
ぎなし
⑤i場月堂薬局 処方せん 昭和 7年 3代目 50代で、後継 お薬屋→ドフッグストア→処方せん
薬局 ぎ未定 薬局
⑦マルコシ洋傘 傘屋 昭和 30年 初代 80代で、後継 傘の販売・修理
ぎ未定
③天平堂仏具j苫 仏具届 昭和 39年 2代自 60代で、後継 仏具の販売
ぎなし
①松坂屋 かぱん屋 昭和 22年 2代目 50代で、後継 そば屋→カバン、バッグヘ小物/ネッ
ぎ未定 ト販売
⑮チャカナ 女性雑貨屋 平成20年 貸j苫舗 30代女性 女性用の衣料品、雑貨
。千代田湯 銭湯 昭和 35年 初代 70代で、後継 銭湯
ぎなし
⑫池上青果活 八百屋 昭和 23i:j三 2代目 70代で、後継 野菜
ぎなし
⑬魚手IJ 魚屋 昭和 29年 初代 80代で、後継 魚、の加工-販売
ぎなし
⑬山本間茶庖 茶屋 昭和 23年 初代 80代で、後継 日本茶、のり→日本茶、のり、コー
ぎなし ヒ一、中国茶
⑬劫131:文明 喫茶j苫 平成 19~q三 貸j苫舗i40 代で、後継 コーヒ一、軽食
ぎ未定
⑬まぐろj室 魚屋 HB手IJ48 1'i三 初代 70代で、長男 まぐろ中心の加工-販売
が2代目予定
⑫I~I ~.羊舎 クリーニング 昭和 32年 2代自 70代で、後継 紳士服の制作→クリーニング
ぎなし
⑬i勾のナカノ 肉屋 l昭和 31年 2 f-t l~l 70 代で、後継 牛肉.!J本肉-鶏肉の加工販売
ぎなし
⑬八百文i加古 八回屋 H日和 251'~三 2代目 70代で、長男 野菜・果物の販売
が3代!ヨ予定
⑫いーはとーぶ !喫茶j苫 HB夜J31 1'三2代目 70代で、後継 コーヒ一、軽食
ぎなし
⑫コットン芝垣 裁縫工厨 昭和 33年 2代iヨ70代で、後継 裁縫、布などの販売
ぎなし































l 市と行商の民俗/北見俊夫著岩1I奇美術社， 1970 
2 商庖街のまちづくり戦略/酒巻貞夫 創成社， 2008 
3 都市の民俗学/宮田登.吉J1弘文館， 2006 
4 ライフスタイルセンターの構築/六車秀之 i可文舘出版， 2007 
5. 1高い」から見た日本史/伊藤雅俊-網野善彦-斉藤善之. PHP研究所， 2000 
6 モール化する都市と社会/若林幹夫編著 NTT出版， 2013 
7 横浜中華街一一世界最強のチャイナタウン/田中健之 中央公論新社， 2009 
8 よみがえる商活街--5つの賑わい再生力/三橋重昭.学芸出版社， 2009 
9. わが[1汀の昔と今一一神奈川区編/1とうよこ沿線j編集室.2001 
10 大型庖 vs商庖街/板倉勇 中央経済社， 1985 
1 ヨコハマ伊勢佐木IllJ復活への道一一老舗商j苫街を魁らせる/山田泰造 日本経済新聞出
版社， 2009 
12 東京・自由が丘商庖街一一駅前きもの学院が見てきた 30年/山屋光子 はまの出版，
2001 
13 商庖街の活性化戦略/水谷勝.向文館， 1989 











21.シャッタ一通り再生計画/足立基浩 ミネルヴァ書房， 2010 
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22 変わる商庖街/中沢孝夫 岩波新書. 2001 
23 無縁・公界・楽/網野善彦 平凡社. 1996 
24 老舗企業の研究/横浮手IJ昌編著 生産性出版. 2012 
25 シニセの家~II/足立政男.心交社. 1990 
両面五! 辺?吾著
『民具学の歴史と方法J
「民共jは渋沢敬三(1896~ 1963)による
造語であり、「我々同胞が日常生活の必要か
ら技術的に作り出した身辺卑近の道具J(r民
兵蒐集調査要 1:J 1936)と定義されてきた。
長年、横須賀市自然・人文博物館に在職し、
海-土・均一女をはじめ海村民俗研究で、多大な成
果を残し、 El本氏共学会々長や屈の文化財専
門委員など氏具研究の最前線で活躍した著者
は本書で、民兵研究の歴史を総括し、民具学
の定立を志向する。
著者は 4つの視座、第一は、 i主!の文化財保
護法下で定義づけられた民俗資料の性格、第
二は、調査蒐集の実務に関わる民俗資料の範
1mと分類、第三は、歴史民俗資料館の学芸員
による氏兵の収集・整理・展示・研究の展開、
第四は、氏#1iJi究の刊行物によるiEF発、を最
初J に提示し、民J~t.が文化財保護法の下、行政
レベルで扱われたことを評価する。一方、民
!TJJ学としての伝統は、渋沢の還暦記念出版『日
本の民具j(1958)はじめ、f民具マンスリ-L
I民兵論集jなどの刊行物に集う人々により
進められ、その結節点が日本常民文化研究所、
地域の民俗博物館であり、民具研究が「官J.
1乏Jの協働のもとに展開したことを指摘す
る。
この立場から、第一部民兵学の歴史、第二
部氏具学の方法、で各論が論じられる。第一
部で強調されるのは、民呉研究のTVi芽を、江
戸時代の事物考証や農書・随筆、明治期の
f井正五郎の土俗学に求める見解が示される
中、E.S.モースを我がi主jにおける「民兵学の
始祖」として許111i。第二部では、柳田鶴男のf北
小ifH民俗誌Jに対し『北小?il氏具誌jを提示
し、民俗学への素材提供から脱却し民具学と
して展開する論理性、科学的方法論の必要性
を、釣鈎(釣針)の全国分布を事例に自身が
提唱する鎖状連結法を中心に説明する。民兵
学のBiJ徒には、一地域の民具を民具群として
セットでとらえる総合と家から00.民族レベ
ルまで、地域の大小を間わない「比較Jが必須
であり、その比較も個々の民具の系統ではな
く構造的な比較でなければならないと提言す
る。
日本で、培われた民具研究は、可規的な物質
文化であるだけに言葉の壁を越え、国際的な
比較民俗研究の可能性をもっ分野といえ、一
読を会員諸氏にお勧めしたい。
(佐野賢治)
四六判300頁慶友社 2015.1刊
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